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SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN .
PENUGASAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
BATCH II TAHUN ANGGARAN 2016
No. 22lUN.16/UPT/LPPM/2016
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh
kami yang bertanda tangan di bawah ini.
1. Dr. lng. Uyung Gatot S. Dinata,MT
2. PK DEWI HAYATI
Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Andalas
Alamat: Rektorat Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
Ketua Pelaksana Penugasan Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi, Staf Pengajar
Fakultas PERTANIAN Universitas Andalas.
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
dan atas nama anggota pelaksana penelitian,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan
Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi sesuai dengan
SPPK Nomor: 124|SP2H|LT/DRPM/11112016, Tanggal 10 Maret 2016, dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Penelitian Unggulan Perguruan
Tinggi, dengan judul:
EVALUAS! KETAHANAN GALUR INBRED JAGUNG DAN HASIL PERSILANGANNYA
TERHADAP PATOGEN YANG BERASOSIASI DENGAN BUSUK TONGKOL UNTUK
PERAKITAN VARIETAS HIBRIDA
Pasal 2
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:
DIPA-042.06-012016, tanggal 7 Desember 2015.(2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam (2) dua tahap
dengan ketentuan sebagai berikut ;
#1,Til;,
Demik.lEnlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal,dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangt<afz (dui) yang sama bunyinya dan mempr"ny"iketentuan yang sama, dua di antaranya bermatei'ai 6ukup sesuai oeng;n ketentuan yanjberlaku, dan biaya materainya dibebankin kepada pIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
NtP.1 96607091 992031 003
PIHAK KEDUA
PK'DEWI HAYATI
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